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I den lille By Ingolstadt ved Donau i Oberbayern oprettedes i
Aaret 1472 et Universitet; dette blev 1800 flyttet til Byen Landshut
ved Isar og 1826 derfra til Miinchen.
Ved at gennemse Universitetets trykte Matrikel for Aarene
1472-1750 vil man se, at kun et meget lille Antal Danskere har ladet
sig immatrikulere i Ingolstadt, nemlig 8 fra det egentlige Danmark
og 3 fra Holsten. Fra Norge er der slet ingen.
1549 7/8 Dominus Nicolaus Jacobi Danus presbyter dioecesis Ross-
hildensis theologiæ auditor pauper.
— — Erasmus Andreæ Londensis ecclesiæ presbyter pauper
(imm. 1548 Koin).
1577 6/12 Christianus Barnekau de Beickholm Danus nobilis (Chri¬
sten Hansen Barnekow, 1556-1612, Lensmand i Lands¬
krona, imm. 1574 Jena, 1582 Basel, 1584 Genf, 1588
Padua og Siena).
1579 11/8 Johannes Christophorus Gaist Dannensis ex Holsatia
juris studiosus.
1588 18/4 Petrus Stormius Danus philosophiae studiosus protestanti-
cus, caluenista (var fra Aarhus, imm. 1584 Rostock,
1585 Heidelberg).
1590 6/9 Cosmas Vakius Flensburgensis liberalium artium ma¬
gister Argentiae promotus jurisprudentiae studiosus juris
utriusque doctor; - postea cancellarius in Burchausen; -
consiliarius aulicus Manochii (Cosmas Vake, Dr. jur.,
bayersk Raad, imm. 1586 Tiibingen, 1590 Altdorf, 1598
og 1601 Padua).
- — Reichartus Beier Flensburgensis Holsatus juris studiosus.
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1601 16/6 Joannes Holmius Danus medicinae et philosophiae stu¬
diosus (Jens Jacobsen Holm, imm 1600 Franeker).
- - Chilianus Krabbe Danus medicinae et philosophiae stu¬
diosus (Kjeld Krabbe, 1583-1612, til Sebberkloster,
imm. 1597 Wittenberg og Helmstedt, 1601 Padua, 1602
Orleans).
1615 9/1 Petrus Saxo Holsatus mathematices studiosus (Peter
Saxe, 1591-1625, Matematiker, imm. 1607 Leipzig,
1612 Altdorf, 1614 Tiibingen, 1616 Leyden, 1617 Gro¬
ningen, Wittenberg og Rostock).
1659 21/5 Joachimus Pfeil Holsatius juris studiosus dedit (imm.
1661 Siena, 1664 Jena).
